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Şimdi Zamanı mıydı?
Attilâ Ilhan’ın yaşama veda edişi, tek söz­
cükle büyük kayıp... Şöyle ki, Türkiye’mizin 
O’nun gibi aydınlık insan’lara, yaratıcı’lara, 
yorumcu’lara gereksinme duyduğu en önemli 
bir zamanda! Attilâ Ilhan gibi sadece yaratıcı 
bir şair, bir yazar değil, bütün bu üstün yete­
neklerle birlikte, vatanı için yoğrulan, emek ve­
ren bir aksiyon fedaisini kaybetmenin boş­
luğu kolay doldurulamaz.
Attilâ Ilhan’ın bence belirli özelliklerinin ba­
şında: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ga­
zi Mustafa Kemal döneminden bu yana Ulu 
önder Atatürk’ün “politik, sosyal, bilimsel, 
kültürel, sanatsal" tüm evrimlerine olumlu 
güç katan çalışmaları ve son zamanlarda 
sağlığı açısından önlenemeyen son’da geri­
de kalan belgesel varlığıdır. Attilâ Ilhan’ın 
"Çağdaş, laik, demokratik, ile ri” Türkiye’nin 
Atatürk doğrultusunda ilerlemesi’ni sağla­
yacak potansiyeli içinde belgesel emeği yad­
sınamaz, unutulamaz...
Bir insan yaşamında ağır basan yetenek­
lere sahip olabilir. Attilâ Ilhan da bu yaratı­
cılar arasında şair, yazar, yorumcu, hatta 
TV’de konuşmacı,olarak başarılı idi. Ne var 
ki, onun sanatçı kişiliğinde en belirgin ve du­
yarlı yönü kuşkusuz şairliği idi. Bu yolda şa­
irliğini, müziğe olan duygusu ve heyecanı ile 
birleştiren ilk şiirini okurlarımıza tekrarlamak­
tan kendimi alıkoyamadım. İşte Attilâ Ilhan’ın 
Cumhuriyet’te yayımlanan ilk şiiri: “Balıkçı 
Türküsü” (Yeni Edebiyat gazetesi 23. sayı­
sında, 1941 yılı, 1 Birinci Teşrin) “Mavi du­
daklarında denizin - Çıplak bacaklı balıkçı­
ların türküsü - Dalgalar türkümüzü söyler - 
Yeni b ir gün doğuruyorken dünya - Sabah 
yıldızı parlayıp duruyorken - Ağları kuruta­
lım çocuklar - Balıkçılar hey balıkçılar - De­
nize vererek uykularını - Dalgalan kırıp de­
virerek - Toplar gümüş pullu balıklarını de­
nizin sisli ufkundan - sabahın türkülerimizle 
uçar g ibi geliyoruz. - Ağları ilk ışıklarda ku­
rutalım çocuklar” ... İşte Attilâ Ilhan’ın bu ilk 
şiirinde şair olarak denize, balıkçılara, ço­
cuklara tutkusu.
Görülüyor ki, özellikle yaratıcıların, sanat­
çıların ölümlerinden sonra çok şey yazılıyor, 
çiziliyor, konuşuluyor, anılar tekrarlanıyor... 
Attilâ Ilhan ilginçtir ki, ölümsüzlüğünü, ken­
disi için evvelce yazmış olduğu “An Gelir” ad­
lı şiirinde şöyle seslenmiş: “Görünmez bir 
mezarlıktır zaman - Şairler dolaşır saf saf 
tenhalarında şiir söyleyerek, kim duysa - 
korkudan ölür - Tahrip gücü yüksek - Saat­
li b ir bombadır patlar - An gelir Attilâ Ilhan 
ölür. ”
Belirtmeden duramayacağım, özür dilerim, 
ölümsüz dostumuz Attilâ Ilhan’ı tanımış ol­
maktan onur duyduğum, ne var ki kaybet­
mekten büyük üzüntü içinde olduğum şu 
durumu belirtmek isterim: İkimiz de İzmir’de 
doğmuştuk. Onu çok genç iken tanımıştım. 
Sonra yıllar geçti, gazetemiz Cumhuriyet’te 
birlikte çalışmaktan ve köşelerimizde yazı 
yazmaktan onur duyuyorum.
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